





















The Transformation of the Social Relationship among Chinese in Malaysia: 
Through Analyzing the Classified Advertisements of Sin Chew Jit Poh 
from 1929 to 2012 
SAKURADA Ryoko合
Abstract 
This paper closely巴xaminesSin Chew Jit Poh， th巴bigg巴stChinese daily in Malaysia and its local 
classifi巴dadvertisements from 1929 to 2012 in or由 rωobservehow social r巴lationshipamong 
Chinese in Malaysia hav巴 beentransform巴d.For th巴 purpos巴 ofperceiving th巴 socialchang巴
among Chin巴s巴inMalay Peninsula， this paper deals with wedding announcem巴ntsand funeral 
announcem巴nts publish巴d by friends and family. These classified advertis巴m巴nts are 
anthropologically quit巴inter巴stingmaterials ωinvestigat巴， since most of th巴mareapp巴ar巴dwith 
rich information of social relations of the persons and their r巴lativ巴s，friends， and the larger 
society. By observing such small articles， we can catch a glimpse of persons' partial social 
networks. 
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1) 本研究を実施するにあたり， 2012年 1月 4-8日， 21-31日， 2月 21-26日にマレーシア国立図書館と
シンガポール国立図書館に収蔵された『星洲日報』のマイクロフィルム調査と，マレーシアのインフ
ォーマント家庭に保管されていた『星洲日報』の調査を実施し， 1929年から 2012年の告知記事 11ヶ
月分を抽出した。抽出したのは 1929年 1月 15日から 2月 16日の 1ヶ月間， 1935年， 1941年， 1950 





ルがなかったため (1939年 12月22日から 1940年2月 19日までのリールが存在しなかった)， 1941 
年で代用することにした。同様にマレーシア国立図書館では 2000年 1月分のリールが部分的に紛失し
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文虎も新聞は「国民の知識を高め，学校教育の不足を補う J[劉 2002J重要な制度とみなして




























































(Media Chinese International Ltd.) Jとなった。 2009年時点における『星洲日報』の発行部
数は約 40万部で， ~星洲日報』のウェブページによるとその推定読者数 (readership) は 118
万人で，中国(香港を含む)・台湾で発行される新聞を除けば， ~星洲日報』は世界最大規模の
日刊華字紙となった2)。
マレーシアの部数監査機構 (AuditBureau of Circulation)によると， 2005年 7月 1日から
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2006年 6月 30日までのマレーシア国内における新開発行部数は 280万部で，前年期の 2004
年 7月 1日から 2007年 6月 30日から約 12%増加したというω。また 2011年 7月 1日から 2011

































最も安価な基本プランの 1ヶ月の視聴料は約 1，828円 (RM60.95) 4)である。この基本プラン
に香港TVBの番組を放送するアストロ華麗台，香港TVBの星河頻道，鳳風衛視，台湾TVBS，
シンガポールの番組を放送するアストロ AEC，中国中央電視台 CCTVを視聴する場合， 1ヶ月
の視聴料は約 2，398円 (RM79.95) となる。衛星放送は香港や台湾のテレビ番組のリアルタイ
ム視聴を可能にする一方で，視聴料は決して安くはなく，また世帯ごとの契約が必要であり視
聴料金は個人が負担しなければならない。一方の新聞は 1部あたり約 30円 (RM1.00)から 39




















4) リンギット (RM)はマレーシアの通貨単位で， 2013年 1月6日時点で 1リンギットは 28.79円であ
る。ここ数年は25円から 32円前後を推移しているが，本稿では1リンギットを 30円で概算している。
5) 例えば， 2012年1月1日から 31日までの約 1ヶ月間(確認できたのは 27日間)の『星洲日報1 (ジ




























数が 1980年代以降は全体の半数以上を占めるようになり， 2000年代になると 80%以上を占め
るほどにまで急増している。このような掲載件数の変化はなぜ起きたのだろうか。本稿では告
6) 時代により告知記事の掲載価格は改変されるが， 2011年 12月 1日から現在まで適用されている『星
洲日報』ホームページの広告価格・地方版広告価格を参照すると，非商業広告の基本掲載料金は，全
国版掲載で約 1，590円 (RM53)，地方版(ジョホール版)で約 570円 (RM19)である。その記事が
半ページ (1面の大きさは 26.5cmx53cm)のカラーの場合，この基本料金に約 78，000円 (RM2，600)

















1935年， 1941年は 1ヶ月間に 300件以上の結婚祝賀記事が掲載され全体の半数以上を占め
ていたことがわかる。マレーシアとシンガポールがイギリスから独立を達成した 1965年以降
も 150以上の掲載数を維持するが， 1980年代以降は二桁台と激減し全体に占める割合も 10%
を下回り， 2000年代に入ると 1%以下へ激減している。掲載数の変遷は，図 1に示したように
右肩下がりに減少している。結婚祝賀記事の掲載数はなぜこのように減少したのだろうか。
1929年 1月 19日に掲載された結婚祝賀記事を概観すると，この時代の結婚祝賀記事の多く















































































1929年 1935年 1941年 1950年 1960年 1968年 1970年 19804ド 1990年 2002. 2012年
記事総数 377 540 689 161 439 678 884 380 393 322 459 
死に関す 3 43 201 28 95 197 274 195 229 273 375 
る記事 0.7% 7‘0% 29.1% 17禽3% 21.6% 29告。% 30.9% 51.3% 58.2% 84禽7% 81.6% 
。 務 14 8 6 20 27 28 42 71 184 
言卜告

















全体の 10%にも満たなかったが， 1940年代以降は 30%台を推移し， 1980年代になると半数を

















その掲載数は 1960年代までは 1ヶ月間に 6件から 14件程度が掲載されるにすぎなかった。そ
れが 2000年代に入ると告知記事全体の 20%から 40%を占めるまでに急増している。掲載数に
ついては右肩上がりで増加しているが，その内容にはどのような変化があったのだろうか。
まず 1935年 1月 8日に掲載された言卜舎を概観したい。この言卜告は，今日のものに比べると
記事は小さく，今日の言卜告によく見られる十字架や蓮の花などの宗教的図柄や故人の写真など
は組み込まれていない。記事は「敬告知交」の文字に始まり， I公益慈善事業に非常に熱心であ
















人及び理事となった。不幸にも 1968年 1月 7日午後 6時に逝去した。生日は光緒 16年
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図 4 言卜告 (1968年)



























図 5 家族による言卜告 (1970年)
出典:~星洲日報11 1970年 1月 30日
図 6 同姓会館による言卜告 (1970年)





死と葬儀について告知している。記事中央に 1970年 1月 28日午前 6時に 55歳で死去したこ





























0府君」と始まり，掲載者が妻であることがわかる。言卜舎には「玉氏は 1980年 1月 21日午前
10時 47分に 81歳で死去し， 25日午後 1時に出棺し火葬される」とある。通知先は， I戚姻族
世郷」の範囲で，スペースの半分以上を使って遺族の名前が以下のように書き連ねられている。
未亡人:林00(中国)，沈00
孝 男 :00 (台湾)， 00 (中国)， 00 (台湾)， 00 
























































ったことが示されている。続いて「李00老先生，祖籍は福建省永春県登捕， 2012年 1月 4日
午後に死去，享年 85歳J，11月 5・6日の午後 8時からパトゥ・パハのキリスト教教会で礼拝
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南洋に渡り現地中国入社会に深く関わりながら身を立てた人物である。同様に， 1968年の言卜告






































がら，贈与物は「結びつきのしるし (tie-signs)J [Goffman 1971: 194Jであり，モノのやりと
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